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AANHANGSEL 1 PROFIELBESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN OP DE 
BODEMKAART (bijlage 1) 
De profielbeschrijvingen zijn afkomstig van de boorstaten. Het zijn 
beschrijvingen van profielen in het gebied die een gemiddeld beeld 
geven van de opbouw en de samenstelling van de desbetreffende kaart­
eenheid. 
Per legenda-eenheid is van ten minste één kaarteenheid een profiel­
beschrijving gemaakt. Als een legenda-eenheid een grote oppervlakte 
beslaat en/of uit een groot aantal kaarteenheden bestaat, is van 
meer kaarteenheden een profielbeschrijving gemaakt. 
Het symbool in de eerste kolom duidt de horizont aan. De gecombi­
neerde letter-cijfer codes die we hier gebruikt hebben, komen over­
een met de codes beschreven in De Bakker en Schelling (1966). 
In de kolom "omschrijving" staat de kleur van de horizont en een 
omschrijving van de aard en de samenstelling van het bodemmateriaal. 
De gehalten (percentages) aan humus, lutum en leem en de mediaan 
van de zandfractie zijn schattingen die geverifieerd zijn aan analyse­
gegevens van grondmonsteronderzoek. Bij enkele profielen zijn deze 
gehalten de uitslag van het grondmonsteronderzoek. 
Gegevens over het kalkgehalte zijn niet opgenomen in de profielbe­
schrijvingen, omdat alle profielen geheel kalkloos zijn (kalkklasse 1). 
In de laatste kolom onder "opmerkingen" staat in enkele gevallen nog 
een nadere bijzonderheid of eigenschap van de desbetreffende laag. 
Onder de profielbeschrijving staan bij enkele profielen nog aanvul­
lende gegevens. 
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Profielbeschrijving nr. 1, kaarteenheid EK12bVI, tuineerdgronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(*) 
M50 
(ym) Omschri jvi ng 
Aanp 0-30 4 13 donkergrijze, matig humeuze, lichte zavel: 
veel scherven 
Aan2 30-70 3 13 donkergrijze, matig humeuze, matig lichte 
zavel ; veel scherven 
Dg1 70-90 <4 8 185 grijs, leemarm, kalkhoudend matig fijn 
zandj fosfaatvlekken 
Dg2 90-150 <4 6 185 lichtgrijs, leemarm, matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 70 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 2, kaarteenheid EK15a-VI, tuineerdgronden 
K- o r 
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
Aanp 0-30 5 16 donkergrijze, matig humeuze, matig lichte 
zavel 
Aan2 30-45 5 18 donkergrijze, matig humeuze, lichte zavel 
Aan3 45-80 3 22 grijsbruine, matig humeuze, zware zavel 
Cl 1g 80-130 22 bruine, zware zavel 
C12g 130-150 10 grijze, zeer lichte zavel 
Bewortelbare diepte: 90 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 3, kaarteenheid EK55b-VI, tuineerdgronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 „ . Omschrijving (ym) 
Aanp 0-30 4 27 zwarte, matig humeuze, lichte klei 
Aan2 30-80 4 27 donkergrijze, matig humeuze, lichte klei 
C2 80-110 20 grijze, zware zavel; fosfaatvlekken 
CC 110-150 32 grijze, lichte klei 
Bewortelbare diepte: 80 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 4, kaarteenheid cRn35a-VI, woudeerdgronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 „ . Omschrijving (ym) 
A1 g 0-40 5 22 donkergrijze, matig humeuze, zware zavelj 
vlekkerig 
C11 40-90 20 grijze, zware zavel; fosfaatvlekken 
C12g 90-150 20 lichtgrijze, zware zavel 
Bewortelbare diepte: 80 cm - mv. 
Opmerking: Het monster van analyse nr. 1 is niet representatief voor deze legenda-eenheid 
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Profielbeschrijving nr. 5, kaarteenheid cRn35b-V*, woudeerdgronden, 
H o r  i  z o n t  Org.stof Lutum Leem M50 Omschrijving Code (cm - mv.) (%) (%) (%) (ym) 
Al 0-45 5 18 donkergrijze, matig humeuze, zware zavel 
C11 45-85 2 18 grijze, matig humusarme, zware zavel; 
zwart verontreinigd 
C12g 85-105 10 grijze, zeer lichte zavel; roestig 
C13g 105-130 26 grijze, lichte klei; roestig 
CC 130-150 32 grijze, lichte klei 
Bewortelbare diepte: 70 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 6, kaarteenheid a/Rd32b-d, ooivaaggronden, 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
W 
M50 
(ym) Omschrijving 
AC 0-30 3 20 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel; 
verwerkt 
C1 30-60 20 bruine, zware zavel 
D 60-150 <4 <4 300 geelbruin, leemarm, matig grof zand; man-
gaanvlekken 
Bewortel bare diepte: 60 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 7, kaarteenhei d Rd35a-•d, ooi vaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org. stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(um) Omschrijving 
A1 0-25 3 24 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel 
C11 25-65 20 bruine, zware zavel 
C12g 65-100 16 lichtbruine, matig lichte zavel; iets 
roest 
C13g 100-130 14 grijsbruine, matig lichte zavel; roest 
C14g 130-150 18 grijsbruine, zware zavel; roest 
Bewortelbare diepte: 100 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 8, kaarteenheid Rd55a--d, ooivaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv. ) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschri jvi ng 
Al 0-20 6,2 34,1 donkerbruine, zeer humeuze, lichte klei; 
homogeen 
C11 20-60 23 bruine, zware zavel; homogeen 
C12 60-130 16 lichtbruine, matig lichte zavel 
C.13 130-150 20 bruingrijze, zware zavel; iets gelaagd 
Bewortelbare diepte: 100 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 9, kaarteenheid Rn12b-VI, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1 0-30 3 11 donkerbruine, matig humeuze, zeer lichte 
zavel 
C11g 30-60 11 bruine, zeer lichte zavel 
C12g 60-75 16 bruingrijze, matig lichte zavel; roestig 
Dg 75-150 <4 6 350 leemarm, matig grof zand} grindrijk 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 10, kaarteenheid Rn14b-lll*, poldervaaggronden 
H o  r  i  z o n t  O r g .  s t o f  L u t u m  L e e m  M 5 0  . . . .  
Code (cm - mv.) (%) (%) (%) (ym) mschnJvln9 
A1g 0-20 5 16 donker grijsbruine, matig humeuze, matig 
lichte zavel; roestig 
Cl 1g 20-50 16 bruingrijze, matig lichte zavel; sterk 
roesti g 
C12g 50-90 « 55 grijze, zeer zware klei; roestig 
CC 90-150 52 grijze, zeer zware klei; goed gestruc­
tureerd 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 11, kaarteenheid Rn14c-VI, poldervaaggronden 
H  o  r  i  z o n t  O r g . s t o f  L u t u m  L e e m  M 5 0  . .  .  
Code (cm - mv. ) (%) (%) (%) (ym) 0mschnJvin9 
A1g 0-25 4 16 donkerbruine, matig humeuze, matig lichte 
zavel 
C11g 25-45 16 bruine, matig lichte zavel 
C12g 45-70 23 bruingrijze, zware zavel; roestig 
C13g 70-85 27 grijze, lichte klei, roestig 
C14g 85-130 48 grijze, matig zware klei; roestig met dui­
delijke structuurelementen 
C15g 130-150 48 donkergrijze, matig zware klei 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv.. 
Profielbeschrijving nr. 12, kaarteenheid Rn15b-n, poldervaaggronden 
H o r i  z o n t  O r g . s t o f  L u t u m  L e e m  M 5 0  . .  .  
Code (cm - mv.) (%) {%) (%) (yro) rijving 
A1 0-20 6 14 donkergrijze, zeer humeuze, matig lichte 
zavel; kolenslikbijmenging 
C11 20-50 10 bruine, zeer lichte zavel 
C12g 50-85 19 grijsbruine, zware zavel 
C13g 85-150 20 lichtgrijze, zware zavel; gelaagd met 
lichtere laagjes 
Bewortelbare diepte: 70 cm - mv. 
1 nQ 
Profielbeschrijving nr. 13, kaarteenheid g/Rn15b-V, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  O r g . s t o f  
(cm - mv.) (%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(Um) Omschrijvi ng 
A1g 0-20 4 12 donkerbruine, matig humeuze, lichte zavel; 
bijmenging van grof zand met grind (over­
slag) 
C11g 20-50 12 bruingrijze, lichte zavel; bijmenging van 
grof zand met grind (overslag) 
C12g 50-90 23 grijze, zware zavel; roestig 
C13g 90-150 34 grijze, lichte klei 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 14, kaarteenheid h/Rn32b-n, poldervaaggronden 
f i o r i  z o n t  O r g . s t o f  L u t u m  L e e m  M 5 0  n  . . .  .  
Code (cm - mv.) {%) (%) (%) (um) mSC rlJvlng 
(A+C)p 0-35 3 22 bruingrijze, matig humeuze, zware zavel; 
opgebracht en verwerkt 
C1g 35-50 27 grijze, lichte klei; opgebracht en verwerkt 
DG 50-150 <4 300 grijs, leemarm, matig grof zand 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 15, kaarteenheid Rn32c-IV, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschri jvi ng 
A1g 0-20 5 22 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel; 
roesti g 
Cl 1 g 20-45 22 donkerbruine, zware zavel; roestig 
C12g 45-75 24 bruingrijze, zware zavel; roestig 
C13g 75-110 20 bruingrijze, zware zavel; roestig en man-
gaanvlekken 
DC 110-150 <4 <4 300 grijs, leemarm, matig grof zand 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 16, kaarteenheid Rn33b-lll*, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijvi ng 
A1g 0-20 5 22 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel 
C11g 20-45 22 bruingrijze, zware zavel; roestig 
C12g 45-85 44 grijze, matig zware klei; roestig 
C.G 85-130 33 grijze, lichte klei; aflopend, roestig 
G 130-150 30 grijze, lichte klei; roestig 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 17, kaarteenheid Rn33b-Vl, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1 0-20 6 23 donkerbruine, zeer humeuze, zware zavel 
C11g 20-45 23 grijsbruine, zware zavel; roestig 
C12g 45-70 48 grijze, matig zware klei; sterk roestig 
C13g 70-115 39 grijze, matig zware klei; roestig 
C14g 115-150 20 donkergrijze, zware zavel; iets roestig 
Bewortelbare diepte: 65 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 18, kaarteenheid Rn34b-V*, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
•f 
A1g 0-30 5 22 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel; 
roesti g 
C11g 30-65 20 bruingrijze, zware zavel; roestig 
C12g 65-75 29 grijze, lichte klei; roestig 
C13g 75-130 48 grijze, matig zware klei; gestructureerd 
CHg 130-150 57 grijze, zeer zware klei 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 19, kaarteenheid Rn35a-VI, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
•(*) 
Leem 
(%) 
M50 
(um) Omschrijving 
A1g 0-25 4 20 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel; 
roestig 
Cl 1 g 25-55 23 bruingrijze, zware zavel; roestig 
C12g 55-75 27 grijze, lichte klei; roestig 
C13g 75-130 24 grijze, zware zavel; sterk roestig 
C14g 130-150 10 grijze, zeer lichte zavel; roestig 
Bewortelbare diepte: 75 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 20, kaarteenheid Rn35b-VI, poldervaaggronden 
H o r i  z o n t  
Code (cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
Al g 0-30 5 23 donkerbruine, matig humeuze, zware zavel; 
roesti g 
Cl 1 g 30-65 23 bruine, zware zavel, roestig 
C12g 65-150 33 grijze, lichte klei; roestig en 
gestructureerd 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 21, kaarteenheid Rn52b-IV, poldervaaggronden 
H o r  i z o n t Org.stof Lutum Leem M50 Omschrijving Code (cm - mv. ) (%) (%) (%) (lim) 
Al g 0-20 5 27 donkerbruine, matig humeuze, lichte klei; 
roestig 
C11 g 20-60 31 bruingrijze, lichte klei; roest en mangaan-
vlekken 
C12g 60-75 12 grijze, lichte zavel; roest en mangaanvlek-
ken 
D 75-150 5 8 190 grijs, leemarm, matig fijn zand; lager in 
profiel, roest 
Bewortelbare diepte: 75 cm • - mv. 
Profielbeschrijving nr. 22, kaarteenhei d Rn52c -IV, poldervaaggronden 
V 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv. ) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1g 0-20 6 30 grijsbruine, zeer humeuze, lichte klei; 
roesti g 
C11g 20-60 30 grijze, lichte klei; roestig 
C12g 60-90 20 donkergrijze, zware zavel; roest, met veel 
mangaan 
C13g 90-115 30 donkergrijze, lichte klei; veel mangaan 
DG 115-150 <4 4 200 grijsblauw, leemarm, matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 80 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 23, kaarteenheid Rn53a/z1-111*, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(Um) Omschrijving 
A1 g 0-20 5 34 donker grijsbruine, matig humeuze, lichte 
klei 
Cl 1 g 20-35 34 grijze, lichte klei 
C12g 35-65 58 bruingele, zeer zware klei; plastisch 
Dg 65-90 <4 14 180 grijsbruin, zwak lemig, matig fijn zand; 
roestig 
DG 90-150 <4 9 180 grijsblauw, leemarm, matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 24, kaarteenheid Rn53a/z2-l 11*, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(Vim) Omschrijving 
A1g 0-30 6 34 donkerbruine, zeer humeuze, lichte klei} 
roestig 
C11g 30-45 48 bruingrijze, matig zware klei; zwak roestig 
C12g 45-80 55 okerkleurige, zeer zware klei; roestig 
C13g 80-95 55 blauwe, zeer zware klei; plastisch 
DG1 95-110 <4 16 180 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
DG2 110-150 <4 4 180 grijs, leemarm, matig fijn zand; met 
enkele kwel banen 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 25, kaarteenheid Rn53b -III*, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1g 0-20 5 27 donkerbruine, matig humeuze, lichte klei; 
roesti g 
Cl 1 g 20-45 27 bruingrijze, lichte klei; roestig 
C12g 45-70 38 bruingrijze, matig zware klei; roestig 
C13g 70-110 27 grijze, lichte klei; roestig 
C14g 110-140 14 grijze, matig lichte zavel; roestig 
C15g 140-150 9 grijze, zeer lichte zavel; roestig 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 26, kaarteenheid Rn54a-V, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(pm) Omschri jvi ng 
A1g 0-25 7 30 donkerbruine, zeer humeuze, lichte klei; 
roesti g 
C11g 25-35 32 bruingrijze, lichte klei; roestig 
C12g 35-85 48 grijze, matig zware klei; weinig roest 
C13g 85-125 55 grijze, zeer zware klei; weinig roest 
CC 125-150 60 grijze, zeer zware klei 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
Opmerking: Op ca. HO cm - mv. komt plaatselijk lichter materiaal voor (30% lutum). 
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Profielbeschrijving nr. 27, kaarteenheid Rn54b-n, poldervaaggronden 
H  o  r  i  z o n t  O r g . s t o f  L u t u m  L e e m  M 5 0  . .  .  
Code (cm - mv.) (%) {%) (%) (ym) mSC njving 
A1g 0-30 7 30 donkergrijze, zeer humeuze, lichte klei; 
roesti g 
C11g 30-70 30 bruine, lichte klei; roestig 
C12g 70-115 42 grijze, matig zware klei; roestig 
C13g 115-150 48 grijze, matig zware klei; roestig 
Bewortelbare diepte: 80 cm ' - mv. 
Profielbeschrijving nr. 28, kaarteenheid Rn55a-•V*, poldervaaggronden 
H o r i  z o n t  O r g . s t o f  
Code (cm - mv.) (%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
•t 
Al g 0-20 6 27 donkergrijze, zeer humeuze, lichte klei; 
roestig 
Cl 1 g 20-75 27 grijsbruine, lichte klei; roest en mangaan 
C12g 75-110 16 lichtgrijze, matig lichte zavel; roestig 
C13g 110-150 22 donkergrijze, zware zavel; roestig 
Bewortelbare diepte: (% cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 29, kaarteenheid Rn55a -n, poldervaaggronden 
H o r i  z o n t  O r g . s t o f  
Code (cm - mv.) (%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1g 0-35 6 30 zwarte, zeer humeuze, lichte klei; kolen-
slik 
Cl 1 g 35-70 30 bruingrijze, lichte klei; roestig 
C12g 70-85 26 grijze, lichte klei; roestig 
C13g 85-130 20 grijze, zware zavel; roestig 
C14g 130-150 33 grijze, lichte klei; roestig 
Bewortelbare diepte: 80 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 30, kaarteenheid Rn73a -III*, poldervaaggronden 
H o r i  z o n t  O r g . s t o f  
Code (cm - mv.) (%) 
Lutum 
(*) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1g 0-20 5 30 donkerbruine, matig humeuze, lichte klei; 
roestig 
Cl 1 g 20-50 48 grijsbruine, matig zware klei; roestig 
C12g 50-85 39 grijze, matig zware klei; roest en ge­
structureerd 
C.13g 85-115 45 grijze, matig zware klei; roestig 
CC 115-150 30 blauwe, lichte klei 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 31, kaarteenheid Rn73a/z1-l11*, poldervaaggronden 
H o r i 
Code 
! z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
m 
M50 
(vm) Omschrijving 
A1g 0-25 6 40 donkerbruine, zeer humeuze, matig zware 
klei 
C1g 25-45 45 grijsbruine, matig zware klei 
Dg 45-100 <4 16 200 grijs, zwak lemig, matig fijn zand; sterk 
roesti g 
D 100-150 <4 13 300 grijs, zwak lemig, matig grof zandj roestig 
Bewortelbare diepte: 60 cm • - mv. 
Profielbeschrijving nr. 32, kaarteenheid Rn74a' -lil*, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv. ] 
Org.stof 
I (%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(lim) Omschri jvi ng 
A1g 0-25 4,9 45,6 donkerbruine, matig humeuze, matig zware 
klei; roestig 
C11g 25-60 49 okerkleurige, matig zware klei; roestig 
C12g 60-100 49 grijze, matig zware klei; goed gestruc­
tureerd 
CG 100-150 41,4 blauwe, matig zware klei 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 33, kaarteenheid Rn74a -V, poldervaaggronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv. 
Org.stof 
) (%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(um) Omschrijving 
A1 0-20 5 48 donkerbruine, matig humeuze, matig zware 
klei 
C11g 20-100 48 grijsbruine, matig zware klei 
C12g 100-150 55 grijsblauwe, zeer zware klei; korte klei 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 3*. , kaarteenheid I bEZ53 i-VI, bruine enkeerdgronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv. 
Org.stof 
) (%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(um) Omschrijving 
Aanp 0-30 4 4 16 180 donkerbruin, matig humeus, kleiarm, zwak 
lemig, matig fijn zand 
Aan2g 30-65 2 <4 12 180 bruin, matig humusarm, zwak lemig, matig 
fijn zand; roestig 
C11g 65-105 4 14 180 okerkleurig, zwak lemig, matig fijn zand; 
sterk roestig, wat grind 
C12g 105-150 <4 6 190 grijs, leemarm, matig fijn zand; zwak 
roestig; wat grind 
Bewortelbare diepte: 50-80 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 35, kaarteenheid zEZ53-VI, zwarte enkeerdgronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
W 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
Aanp 0-30 3 <4 16 180 zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, ma­
tig fijn zand 
Aan2 30-35 2 <4 16 180 grijsbruin, matig humusarm, zwak lemig, 
matig fijn zand 
Aan3 35-65 4 <4 16 180 zwart, matig humeus, zwak lemig, matig 
fijn zand; iets roestig 
Cl g 65-90 5 14 180 okerkleurig, zwak lemig, matig fijn zand; 
sterk roestig 
CC 90-150 <4 6 160 grijs, leemarm, matig fijn zand; geleide­
lijke afname van roest 
Bewortelbare diepte: 50-80 cm - mv, 
•9 
Profielbeschrijving nr. 36, kaarteenheid l/tZg53-111*, beekeerdgronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv. ) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1g 0-25 3 7 16 180 bruin, matig humeus, kleiig, zwak lemig, 
matig fijn zand 
Cl Ig 25-55 5 16 180 okerkleurig, kleiarm, zwak lemig, matig 
fijn zand; sterk roestig 
C12g 55-85 <4 6 190 grijs, leemarm, matig fijn zand; roestig 
C 85-150 <4 4 190 grijs, leemarm, matig fijn zand; grind 
Bewortelbare diepte: 30-50 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 37, , kaarteenheid cZg53-VI, beekeerdgronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
Aanp 0-20 4 6 16 180 donkerbruin, matig humeus, kleiig, zwak 
lemig, matig fijn zand 
Aan2g 20-40 3 6 16 180 roodbruin, matig humeus, kleiig, zwak 
lemig, matig fijn zand; sterk roestig 
Cl 1 g 40-65 6 14 180 okerkleurig, kleiig, zwak lemig, matig 
fijn zand; sterk roestig 
C12g 65-90 <4 9 160 grijs, leemarm, matig fijn zand; roestig 
CG 90-150 <4 4 190 grijs, leemarm, matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: *>0-60 cm - mv. 
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Profielbeschrijving nr. 38, kaarteenheid tZn53—III*, gooreerdgronden 
H o r  
Code 
i z o n t 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) Omschrijving 
A1 0-25 3 14 180 grijsbruin, matig humeus, zwak lemig, 
matig fijn zand 
Cl 1 25-45 14 180 geelgrijs, zwak lemig, matig fijn zand 
C12g 45-90 6 16 180 okerkleurig, kleiig, zwak lemig, matig 
fijn zand; sterk roestig; wat grind 
C 90-150 4 190 grijs, leemarm, matig fijn zand; wat 
grind 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 39, kaarteenheid cZn53 -IV, goo ree rdg ronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv. ) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(vm) Omschrijving 
Aanp 0-25 3 4 16 170 donkerbruin, matig humeus, kleiarm, 
zwak lemig, matig fijn zand 
Aan2 25-45 4 4 14 170 bruinzwart, matig humeus, kleiarm, zwak 
lemig, matig fijn zand 
Cl g 45-100 <4 12 190 grijs, zwak lemig, matig fijn zand; roestig 
CC 100-150 <4 4 190 grijs, leemarm, matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 40-60 cm - mv. 
Profielbeschrijving nr. 40, kaarteenheid k/Zn53-lll*, vlakvaaggronden 
H o r  
Code 
i  z o n t  
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(Vm) Omschrijving 
Al g 0-15 3 20 grijsbruine, matig humeuze, zware zavel 
C11g 15-30 40 okerkleurige, matig zware klei; plastisch 
01 g 30-65 <4 16 180 geelbruin, zwak lemig, matig fijn zand; 
roesti g 
D2g 65-90 35 11 180 okerkleurig, zwak lemig, matig fijn zand; 
sterk roestig 
DG 90-150 <4 4 180 blauwgrijs, leemarm, matig fijn zand; grind 
Bewortelbare diepte: <40 cm - mv. 
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AANHANGSEL 2 HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN DE GRONDWATERSTANDS-
GEGEVENS 
2.1 Inleiding 
Voor het samenstellen van de grondwatertrappenkaart hebben we per 
boring de GHG en GLG geschat. Deze schattingen hebben we getoetst 
aan grondwaterstandsgegevens uit het Archief van Grondwaterstanden 
van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. 
Deze gegevens zijn afkomstig van: 
- negen stambuizen, waarin de grondwaterstand op de 14e en de 28e 
van elke maand wordt opgenomen; 
- één archief-peilbuis (Ap-buis), waarin de grondwaterstand wordt 
opgenomen op of omstreeks 28 april, 28 augustus, 14 oktober en 
14 december. 
Om een beter inzicht te krijgen in de grondwaterfluctuatie zijn er 
ook nog zestien Stiboka-peilbuizen (sp-buizen) geplaatst. De 
grondwaterstanden in de Stiboka-peilbuizen werden, indien mogelijk, 
eveneens op de 14e en de 28e van de maand gemeten. 
Tenslotte hebben we nog op data waarop de grondwaterstand het GHG-
respectievelijk GLG-niveau bereikte grondwaterstandsmetingen ver­
richt in boorgaten. 
2.2 De GHG en GLG van de stambuizen 
De GHG en GLG van de stambuizen zijn het rekenkundig gemiddelde 
van respectievelijk HG3's en LG3's. Een HG3 respectievelijk LG3 is 
het rekenkundig gemiddelde van de in een hydrologisch jaar (april 
t/m maart) gemeten hoogste drie respectievelijk laagste drie grond­
waterstanden (Van Heesen en Westerfeld, 1966). 
Bij de berekening van de GHG en GLG geldt als voorwaarde, dat gedu­
rende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, geen 
veranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden (bijv. ver­
anderingen ten gevolge van verplaatsing van de buis of een ingreep 
in de ontwatering). Verder is het gewenst dat de grondwaterstand 
over een periode van 8 jaar is gemeten, omdat dit de nauwkeurigste 
GHG- respectievelijk GLG-waarden geeft. 
Vijf stambuizen in dit gebied voldoen redelijk aan deze voorwaarden. 
De berekeningen geven het volgende resultaat. 
Stambuis CHC CLC Ct 
(cm - mv.) (cm - mv.) 
45E-1 59 
«E-5 53 
45E-40 86 
«E-50 79 
WE-67 86 
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1 2 8  
129 
128 
159 
VI 
VI 
VI 
VI 
VII 
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In afb. 13 (deel I) hebben we de grondwaterstandsgegevens van 
stamhuis 45E-5 grafisch weergegeven. Deze stambuis ligt in een vlak 
met Gt VI. Gezien de GLG (128 cm - mv.), is het bijna een Gt IV. 
Stambuis 45-10 heeft een zeer goede ligging. Er zijn echter te weinig 
bruikbare gegevens. Deze buis wordt nu wel iedere maand rond de 14 en 
28e opgenomen door de gemeente Oss. 
Stambuis 45E-1 en 45E-50 zijn gelegen langs de Dorpenweg. Langs deze 
weg is in 1982 en deels in 1983 een persleiding gelegd, waarbij bron­
bemaling werd toegepast die het water uit de omgeving wegtrekt. We 
hebben de gegevens van deze buizen verder niet gebruikt. 
Stambuis 45E-4 ligt in de flank van de rivierduin van Haren. De buis 
moet gezien zijn geringe fluctuatie reeds vele jaren dicht gezeten 
hebben. Onze metingen in het ernaast gemaakte boorgat gaven een grotere 
fluctuatie te zien. Nadat de buis door TNO was schoongemaakt werd de 
fluctuatie in de buis ook groter. 
Stambuis 45E-8 heeft een goede ligging ten opzichte van sloot en omge­
ving, maar ligt in een laagte (kuil) zodat na een regenperiode water 
vanaf het maaiveld in de buis stroomt. 
Stambuis 45E-40 heeft een goede ligging; ligt in een tuin. 
Stambuis 39 en 67: van beide buizen zijn te weinig of geen goede gege­
vens aanwezig. Ze zijn ook verschillende malen verplaatst (liggen bui­
ten het gebied). 
2.3 Toelichting bij de in de grondwaterstandsbuizen gemeten grond­
waterstanden 
De ligging van de grondwaterstandsbuizen is aangegeven op afbeelding 
19 en de gemeten grondwaterstanden staan in tabel 13, waarin tevens 
de waterstanden van de Hertogswetering en de Teeffelensche Wetering 
staan vermeld. Deze standen hebben we opgenomen, omdat we verwachtten 
dat de grondwaterstanden in het gebied door peilbeheersing beïnvloed 
zouden worden. Dit was zeer goed te merken bij gronden met korte klei 
of zand in de ondergrond. 
Uit de gemeten grondwaterstanden blijkt dat het aanhouden van een 
zomer- en winterpeil van invloed is op de grondwaterstanden. Ook de 
aanvoer (kwel) vanuit de Peelhorst is hierop van invloed. De meeste 
gronden hebben een geringe grondwaterfluctuatie. Er zijn buizen met 
een fluctuatie van nog geen 40 cm zoals stambuis 45E-40 (GHG 86 cm -
mv.), GLG 129 cm - mv.). Ook verschillende andere buizen reageren op 
dezelfde manier. 
Overige informatie 
Sp 2 ligt vlak bij het kanaal. Deze buis reageert echter niet op de 
standen in het kanaal (vermoedelijk goede afdichting van kanaalwand 
en -bodem). 
Sp 3 ligt, zowel als Sp 2, in de zone van de kwel met een geringe 
fluctuatie. In het kleipakket dat boven het zand ligt, kan men 
tijdelijk water meten. 
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Sp 5 en Sp 5a: hier hebben we een lange (2m) en een korte (ca. 1 
m) buis geplaatst door en tot in een zware kleilaag. We hebben hier 
meer een enkele keer twee verschillende grondwaterstanden kunnen 
meten. 
In de directe omgeving van Sp 7 werd bronbemaling toegepast, waardoor 
de grondwaterstand daalde. 
Sp 8 ligt in het gebied dat weinig of geen invloed ondervindt van 
de peilbeheersing. Er komt namelijk in de zomerperiode geen of 
weinig water in de sloten voor. Er is een vrij grote fluctuatie. 
Sp 9 en Sp 10: Sp 9 heeft een grotere fluctuatie dan Sp 10. 
Spil en Sp 11a: lange en korte buis. Ook hier weinig verschil in 
grondwaterstanden. 
Sp 13 en Sp 14 zijn in de loop van de zomer en late herfst van 1982 
verdwenen. 
De grondwaterstanden in Sp 9 en Sp 14 staan onder invloed van de 
waterstanden in de Teeffelensche Wetering. Het profiel van Sp 9 be­
staat geheel uit klei, waarin een korte-kleilaag voorkomt. Sp 14 is 
gelegen in een profiel met een zandondergrond. Uit afbeelding 20 
blijkt dit verband tussen de standen in de wetering en in de grond. 
Wanneer de stand in de Teeffelensche Wetering in april wordt opge­
zet, blijkt al gauw dat de grondwaterstanden ook gaan stijgen. In 
de zomer blijven ze vrijwel gelijk. Eind september en in oktober 
komt een periode voor van veel regen. De stand in Sp 9 stijgt snel, 
terwijl de stand in de Teeffelensche Wetering zakkende is. Sp 14 rea­
geert veel minder op regenperioden 
maart april mei Juni juli aug. «ept. okt. nov. dec. 1982 i i . . . i . . ,i . _ ^  a . . J_ J_, —J 
Station Andel 
Afb. 20 Waterstanden in wetering en grondwaterstandsbuizen in combinatie met 
neerslag- en verdampingsgegevens 
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Tabel 14 In boorgaten gemeten grondwaterstanden 
Boorgatnummer Legenda- Grondwater- Grondwaterstand (cm - mv.) 
eenhei d trap 
9-3-' 82 14-12— * 82 gem. van 2 19-8-'82 
1 Rn52C IV 95 74 84 69 
2 Rn55a III* 75 60 67 125 
3 Rn73a I 11* 30 26 28 120 
4 Rn53b III* 15 32 24 100 
5 Rn33b IV 66 38 52 100 
6 Rn74a III* 60 39 50 66 
7 Rn55a V* 22 23 22 100') 
8 Rn74a V* 60 48 54 83') 
9 Rn74a V 45 0 22 45') 
10 Rn33b/z3 IV 42 54 48 66') 
11 Rn54b V* 32 33 32 70 
12 Rn33b III* 25 50 38 49') 
13 Rn33b V* 50 18 34 123 
14 Rn35b IV 50 42 46 131 
15 Rn74a 111* 25 36 30 110 
16 Rn32c IV 80 82 81 107 
17 Rn73a/z2 111* 90 92 91 87 
18 Rn33b/z3 111* 35 32 33 98 
19 Rn53a V* 30 30 30 138 
20 Rn73a/z1 III* 60 60 60 48 
21 Rn73a/z1 111* 56 53 55 25 
22 Rn52b III* 90 61 75 94 
23 Rn53a/z2 111* 55 38 46 58 
24 Rn55a V* 65 64 64 98 
25 Rn74a 111* 35 5 20 92 
26 Rn74a V 25 28 27 145 
27 Rn74a V 20 0 10 118') 
28 Rn74a V* 63 23 43 145 
29 Rn74a V* 80 28 54 135 
30 Rn54a V 25 23 24 184 
31 Rn53b/z2 V* 66 38 52 135') 
32 Rn74a V* 45 23 34 90') 
33 g/Rn33b V* 30 22 26 100 
34 Rn73a/ z3 III* 95 85 90 95 
35 Rn74a V* 30 25 27 120 
36 Rn74a 111* 50 20 35 85 
37 Rn73a V* 40 23 32 118 
38 Rn34b V* 30 40 35 128') 
39 Rn34b V* • 30 26 28 123 
40 Rn53b III* 20 40 30 110 
41 Rn53b 111* 55 30 43 140 
') beregend 
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2.4 Benadering van de GHG en GLG met behulp van de gerichte 
opname 
Door een gerichte opname (ook wel het meten van karakteristieke 
grondwaterstanden genoemd) uit te voeren kan men de GHG en GLG be­
naderen. Bij deze methode neemt men aan dat binnen een hydrologisch 
homogeen gebied de grondwaterstanden op hetzelfde tijdstip zich on­
geveer op het niveau van respectievelijk de GHG en GLG zullen be­
vinden . 
In de Lage Maaskant, komen onder invloed van kwel vanuit de Peel-
horst en door peilbeheersing afwijkende standen voor ten opzichte 
van een gebied zonder kwel en peilbeheersing. Zo hebben we in de 
zomer, ten tijde van de "landelijke GLG" (19-8-1982) waterstanden 
gemeten die ongeveer net zo hoog of zelfs hoger waren dan het GHG-
geschatte grondwatertrap 
III* IV V 
20 
40 
60 
80 
100-
120 
140 
160 
180 
200 
X 
X * V X 
X 
X X 
X - V- >•  
• X • * B •.•.MV.'AW.V.VAV, 
X 
X * X X 
• X 
X • « X » • 
X 
• • » X 
x - * • • m 9 •
 
•
 • • • • 
• • • 
• » • • t 
• • • 
• 
* * 
-
* 
-
GHG (gemiddelde van meting 9-3-'82 en 14-12-*82) 
GLG (19-8-'82) 
GHG -traject 
GLG-traject 
Afb. 22 Ten tijde van het GHG- en GLG-niveau in boorgaten gemeten 
grondwaterstanden, uitgezet in het GHG- resp. GLG-traject 
van de geschatte grondwatertrap 
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niveau (zie o.a. nr. 1, 6, 9, 12, 17, 20, 21, 11 en 23 van tabel 
14). Op 9-3-1982 en 14-12-1982 kwamen de grondwaterstanden in de 
stamhuizen overeen met de GHG. Op die data hebben we de grondwater­
standen gemeten in de overige grondwaterstandsbuizen en in boorga­
ten (totaal 41) verspreid over het hele gebied. De in de boorgaten 
gemeten grondwaterstanden staan in tabel 14; de ligging van de 
boorgaten is aangegeven op afbeelding 21. 
Op afbeelding 22 zijn de op 9-3-1982 en 14-12-1982 gemeten grondwa­
terstanden gemiddeld en uitgezet in het GHG-traject. De op 19-8-'82 
gemeten grondwaterstanden zijn uitgezet in het GLG-traject. Bij Gt 
III* en Gt IV komen ten tijde van de "landelijke GLG" standen voor 
die hoger zijn dan die ten tijde van de GHG. 
Op afbeelding 23 is een deel van de gemeten standen uitgezet in het 
traject van de GHG en GLG, gesplitst naar profielopbouw van het meet­
punt. In gronden met een zandondergrond komen vrij veel afwijkende 
standen voor. De gronden die geheel uit klei bestaan, vertonen meer 
het normale beeld, met uitzondering van die met een korte kleilaag 
in het profiel. Deze kunnen onder bepaalde omstandigheden ook sterk 
van het normale patroon afwijken. 
V V 
Afb. 23 Opsplitsing van gemeten grondwaterstanden naar profielopbouw 
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AANHANGSEL 3 HET GRONDMONSTERONDERZOEK 
Als controle op de schattingen van het humusgehalte en de textuur 
hebben we 5 grondmonsters uit 4 profielen laten analyseren op het 
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. 
De mediaan van de zandfractie is niet bepaald. De monsterplaatsen 
staan aangegeven op afbeelding 24 en de analyse-resultaten staan 
in tabel 15. Verder hebben we nog gebruikt gemaakt van de analyse­
resultaten van grondmonsters die geanalyseerd zijn voor: 
- het bodemkundig onderzoek voor het ruilverkavelingsgebied Midden-
Maasland (Wopereis en Steeghs, 1970); 
- het bodemkundig onderzoek voor de blad 45 Oost, 46 West en 46 
Oost van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (Stich­
ting voor Bodemkartering, 1976). 
Van deze analyses is er maar één in de tabel opgenomen, namelijk nr. 5. 
Uit de analyses blijkt onder andere: 
- dat de pH(KCl) van enkele monsters nogal laag is (nr. 2); 
-* dat op enkele plaatsen ook in de ondergrond nog wat humus voorkomt 
(nrs. 0 en 4); 
- dat sommige bovengronden door bemesting nog ca. 0,12 CaCO^ bevatten, 
evenals de humushoudende ondergrond van nr. 2; 
- dat monsterplaats nr. 1 een oude bewoningsplaats betreft met een 
deels opgebracht dek, gezien de afwijkende fractieverdeling; 
- dat in de bovenste horizonten van monster nr. 5 overslagzand voor­
komt. 
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AAHANCSEL 5 VERCELIJKINC VAN DE CODERINC VAN DE"EENHEDEN OP DE 
BODEMKAART, SCHAAL 1 : 25 OOO (bijlage 1), MET DIE VAN 
DE BODEMKAART VAN NEDERLAND,! SCHAAL 1 : 50 000 
Code 
1 : 25 000 
Code 
1 : 50 000 
RIVIERKLEI GRONDEN 
Tui neerdgronden 
Woudeerdgronden 
Ooivaaggronden 
Poldepvaaggronden 
ZANDGRONDEN 
Enkeerdgronden 
Beekeerdgronden 
Cooreerdgronden 
VI akvaaggronden 
Ek12b 
EK15a 
EK55b 
cRn35a 
cRn35b 
Rd32b 
Rd35a 
Rd55a 
Rn12b 
RnHb 
RnHc 
Rn15b 
Rn32b 
Rn32c 
Rn33b 
Rn3^b 
Rn35a 
Rn35b 
Rn52b 
Rn52c 
Rn53a 
Rn53b 
Rn54a 
Rn54b 
Rn55a 
Rn73a 
Rn7!»a 
bEZ53 Ct 
bEZ53 
zEZ53 
tZg53 I 
:cZg53 
: tZn53 
cZn53 
Zn53 
1 1 1 *  
EK19 
EK19 
EK79 
pRn59 
pRn59 
Rd90C 
Rd90C 
Rd90C 
RnG2C 
RnHC 
RnHC 
Rn15C 
Rn62C 
Rn62C 
Rn67C 
Rn94C 
Rn95C 
Rn95C 
Rn62C 
Rn62C 
Rn67C 
Rn67C 
Rn9^C 
Rn94C 
Rn95C 
Rn47C 
RrMC 
EZg21 
bEZ21 
2EZ21 
pZg21 
pZg2i 
pZn21 
pZn21 
Zn21 
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AANHANGSEL 6 WOORDENLIJST 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting 
behoeven. In deze lijst die een alfabetische volgorde heeft, vindt 
u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. 
Omdat de meeste verklaringen of definities berusten op De Bakker & 
Schelling (1966), zijn tussen ( ) de nummers van de bladzijden 
vermeld waarop in genoemde publikatie veelal dieper op de betekenis 
van een term wordt ingegaan. 
afwatering: het van water ontlasten door open waterlopen. Zie ook: 
ontwatering. 
Al-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan het 
oppervlak ontstaan, min of meer donker gekleurd; de organische stof 
is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet. Zie ook: dikke, matig 
dikke en dunne Al-horizont (62). 
...an-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd materiaal 
bestaat. "Aan" bijvoorbeeld duidt op de invloed van de plaggenbemes-
ting in bijv. de enkeerdgronden en op de invloed van het opbaggeren 
in de tuineerdgronden (an = anthropos) (63). 
bodemprofiel (kortweg profiel): doorsnede van alle elkaar verti­
caal opeenvolgende horizonten; in de praktijk van de Stichting voor 
Bodemkartering meestal tot 120 of 150 cm diepte. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van 
uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een 
relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig 
in het algemeen overeen met de Al-horizont, landbouwkundig met de 
bouwvoor. 
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25 cm 
diepte een laag van ten minste 10 cm dikte begint die bruin is (68). 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende hori­
zonten uit soortgelijk materiaal ontstaan (63). 
Cl-horizont: deel van de C-horizont dat weinig veranderd is, zoals 
ontkalkte zavel en matig verteerd veen (63). 
C2-horizont: deel van de C-horizont dat onveranderd is. 
CG-horizont: geleidelijke overgang van een C- naar een G-horizont. 
D-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet veran­
derd is door bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende al dan 
niet door bodemvorming veranderde horizonten niet uit soortgelijk 
materiaal ontstaan (63). 
DG-horizont: D-horizont die tevens aan de eerstgenoemde eisen voor 
een G-horizont voldoet. 
dikke Al-horizont: niet vergraven Al-horizont die dikker is dan 50 
cm (67) . 
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' dunne 'Al—horizont 5 nièt-Vergraven Al-horizont die; dunner "is <ian 30 
cm:, of eên vergraven bovengrond 'ongeacht de dikte (67) . 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag, maar zonder 
duidelijke podzol-B-horizont en zonder briklaag. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. . .. . 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door rivierwater afgezet. : 
GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand): waarde voor de grondwater­
stand, afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstaridscurve. 
G-horizont: minerale of moerige horizont die geheel of vrijwel 
geheel is "gereduceerd" en na oxydatie aanzienlijk van kleur ver­
andert. Moet ook aan de eisen voor een C-horizont voldoen (63). 
...g-horizont: horizont met roestvlekken; de letter g (= gley) 
kan om de aanwezigheid van roestvlekken aan te geven bij elke hori­
zont worden gebruikt (64), 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand): waarde voor de grondwater­
stand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde grondwaterstands­
curve . 
grind, grindfracties minerale delen groter dan 2000 ym (54). 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en 
alle holten en poriën in de grond vult. Het kan zich vrij bewegen 
en wordt daarom ook wel vrij water genoemd. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwater­
stand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil tussen GLG 
en GHG. 
grondwaterspiegel (= phreatisch vlak, niveau): denkbeeldig vlak 
waarop de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en 
waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De "bo­
venkant" van het grondwater. 
grondwaterstand: diepte, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of 
een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP), waarop zich de grondwater­
spiegel bevindt. 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden 
die op geregelde tijden op èen bepaald punt zijn gemeten. 
grondwaterstandsverloop: wordt gekenmerkt door de GHG en GLG. 
grondwatertrap (Gt)x omvat een.traject van gemiddelde grondwater­
standsverlopen, dat begrensd wordt door de GHG en GLG. 
grondwatertrappeniridelings wórdt gebruikt om de van plaats tot plaats 
optredende verschillen in hét-gemiddelde grondwaterstandsverloop in 
kaart te bréngen. Dit varlööp wordt gedefinieerd door de GHG en de 
GLG. Zie ook: grondwatertrap. 
grondwaterverschijnselen:'zie hydromorfe verschijnselen. 
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HG3r / X^Gi-gieJtliode : - methode t w^^Lij da GHGf pß ! -geyor»d^n wordt 
uit het gemiddelde .van; de^pogste^^f. laagste,- drie. grondwaterstanden 
per jaar van minimaal acht jaren. 
r , . . i. . > • .. i-r ... •_ v. . . -•!; • . b ' i  , - a  
hoog, middelhoog, laag en zeer- laag -(gelegen) sr.An; de, i^dötógunde heb­
ben deze aanduidingen betrekking op de ligging van het maaiveld ten 
opzichte van het grondwater. £ : - - 3: 
horizont : laag in de grond mét"kenmerken én eigenschappenudre 
verschillen van de erboven en/of eronder.liggende .lagen; in het al­
gemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het maaiveld. 
humus,., -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het-woord humus 
vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt 
bedoeld. Zie ook: organische stof en orgânische-stofklassê (59). 
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de ppdzolgronden: (a) een moerige 
bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen ijzerhuid­
jes op de zandkorrels onmiddellijk-onder'de B2. (2) Voor de brik-
gronden: in een grijze A2 en in de B2 komen"roestvlekken én mangaan-
concreties voor. (3) Voor de eerdgrondenen'devaaggronden: (a) een 
G-horizont binnen 80 cm diepte- beginnend en/of.: (b). een niet-gerijpte 
ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d) een moerige 
laag binnen 80 cm diepte beginnend;Tlei- bij zandgronden met-een Al 
dunner dan'50 cm: "geen ijzerhuidjes o}3:de zandkorrels onder*de 
A-horizont; (f) bij kleigronden met een Al dunner dan 50' cm: 
roestvlekken;, beginnend,binnen 50 cm diepte, in een hoofdkleur met 
chroma 2 of kleiner; of andere (grijze) vlekken, bijv. reductievlek-
ken, die tén minste 2,5 eenheid in hue geler of/en één eenheid in 
chroma lager zijn dan de hoofdkleur (79). 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de grond 
met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel waarneembaar 
in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, roest- en "reductie"-
vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. In ijzerhoudende gronden 
meestal gley of gleyverschijnselen genoemd (37-42). . 
hydroeerd-, -vaaggronden: eerd-, vaaggronden, ontstaan bin­
nen de invloedssfeer van grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat 
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn (32). 
ijzerhuidjes: het voorkomenVan ijzerhuidjes*op de zandkorrels on­
middellijk onder~de B2-Fiorizont (bij podzolgronden);of boven in de 
C-horizont (bij eerd- en vaaggronden) duidt o£> een'ontstaanswijze 
van deze • gronden buitenc de invloedssfeer van>:grpndwater. - Het ont­
breken-.van ijzerhuidjes isjaij deze grppden een hydromorf kenmerk 
(37-41, 79, 105, 148, 161)1 
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het 
koolzure-Kaïkgehaite vân gfbnd3gescfrät aanc de' mate vah opbruisen 
met verdund zoutzuur c(10%"Séî) .°èïrz3.jri drie' kalkklassen: 
1 kalkloos materiaal: g§en opbrjaisingj; 3overeenkomend^met minder dan 
ca. 0,5% £aCQ^T-analytisch bepaald*.^.---...;,,. ., f..,c 
2 kalkarm materiaal: hoorbare ppbrui-sing; overeenkomend met ca. 
0,5-1 à 2% CaCO . V 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1 â 2%' CaCÖ^. 3' ' : '1 -
*')De geanalyseerde hoeveelheid CO^, omgerekend in procenten CaCO^ 
(op de grond). 
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klga.-: mineraal materiaal tien^S&nste §% Is tup-bevat? ;.3Jl^rpok: 
rtextuurkiasse»". . - l --, " • - -j 
kleigronden:'- minérale gröhden, waarvan het minerale deel tu'säen 0 
en 80 cm diepte voor mèër dan de helft van dé dikte" üit klei 
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld'zwaarder 
zijn dan de textuurklasse zand (83). -
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag, wSaririlutum voor­
komt (65) . , 
leem; 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat; 
2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 Jim. Wordt in de praktijk 
vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal (53 en 57). Zie 
ook: textuurklas se. 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 ym (52). Zie 
tuurklasse. 
•f 
matig dikke Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die 
dik is (67). 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
- mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte -van minder 
dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum) . Zie;: organische-
stofklasse (58-62). 
minerale delen: het bij 105°C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde 
deel van een monster na aftrek van de organische stof en de koolzure 
kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want de koolzure kalk, 
hoewel vaak van organische oorsprong, behoort tot het minerale deel 
van het monster (52). 
minerale eerdlaag: Al-horizont van ten minste 15 cm dikte, die 
uit mineraal materiaal bestaat dat (1) humusrijk is of (2) matig 
humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleureisen voldoet. 
Een dikke Al-horizont van mineraal materiaal. Voor "humusrijk", 
"matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse (66). 
minerale gronden: gronden diertussen 0- en 80 cm diepte voor meer dan 
de helft van de dikte uit mineraal1materiaal bestaan. 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan vârï de zandfractië. Het getal 
dat di'ë korrelgroottë aangeeft'waârboven en waarbénéden de helft van 
de massa van de zandfractië ligt (58) .,GZie ook: te^tuurklasse. 
ontwatefîng: het afvoeren vân water "uit de grond,' eventueel door 
greppels, drains of sîotèri. Orttwatering wordt afwatering waar het 
water het penceel/vgrlaat, 
organische stof: al Het levéiide en dode materiaal in de grond dat 
van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong 
en variërend van levend materiaal (wortels) tot planteresten in 
allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het min of meer volledig 
omgezette produkt is humus. 
ook : tex-
30-50 cm 
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brgàhiscfeë-*âtôfîtlâsôe :-"beïtfst: bp eèn ifiâeliftg: naàaf $te-'Biassa*-
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt- in-pröc©nten 
van de bij 105°C gedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde grpnd. 
Lutumrijke grpnden woeden als, volgt najay het qrgana^çhe-stpfgehalte 
ingedeeld: . 
%,,organische , stof r naaja.. ,f samenvattende^ .naam 
0- 2,5 à 5 
2,5 à 5- 5 à 10 
5 à 10- 8 à 16 
8 à 16-15 à 30 
15 à 30-22,5 à 45 
22,5 à 45-35 à 70 
35 à 70-100 
humusarme klei 
humeus mineraal 
humusrijke klei 
veen moerig 
veen 
Bij deze indeling zijn de klasségténzen afhankelijk Van het'lutum-
gehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe 
hogej-.,ook .Ijqt vereiste. organischgrstofgehalte moet zijn„^m een 
grond in een bepaalde organischè-stofkïasse te handhaven.' ~ 
Lutumarmë -'groäftäen worden als volgt naàr het organischè-stofgehalte 
'-irigëdêeld'-#-" '*• - ' r 
% organische stof naam samenvattende naam 
0 - 0,75 
0,75- 1,5 
1,5 - 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8  
8 - 15 
15 -22,5 
22,5 - 35 
35 -100. 
uiterst humusarm zand 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
matig humeus zand 
zeer jliun^us. zand 
iôc*f 5j" humusry k zand r 
venig3zand 
händig *2tfé?ên 
veen . 
humusarm 
hüméus 
mineraal 
moerig 
.. .p-horiüont: door de mens "bewerkte -'(p = ploègen) horizont, zoals de 
boywvoor ,(Ap). Diep bewerkte ^gronden., leveren meestal een menging van 
verschillende horizonten opj+aang^4üi$'bijv. .àls (AÎ+B+C)p (63). 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid vân tweewaardig ijzer neu­
traal grijs gekleurde,, in„"gereduceerde" toestand verkerende vlek-
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roestvlekken : £ döèr - aaïiwezigh'éid'> van bepaalde? i j zervèrbinSlngen 
bruin tot rood gekleurde vlekken. _ 
sûtfiâG'tië':'^ "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfraétie; de 
minera le-delen zijn-groter-dan 2- en kleiner dan 50 nm-<52)-. - • 
textuur: korrelgroottesamensteiiing van de grondsoortejy zie ook: 
textuurklasse (52-59). - - • - - • • • 'f<, ' ^ 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun kor-
relgroqttesamenstelling in massaprocenten van de minerale" delen. 
Niet-eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder materraa-l) wor-
~den naar het lutumgehalte als volgt ingedeeld: - — 
% lutum naam samenvattende naam 
0 - 5  
'5 - 8 
kleiarm zand 
kleiig -£and zand lutumarm materiaal 
8 - 1 2  zeer lichte zavel> lichte 
1 
ISJ 
1 
1 
1 
^
 
!
- matig lichte zavel zavel 
- -—- — zavel lutumrijk mate­
17,5-25: zware zavel' r- .r : j- , 
zijn geheel 
riaal (wordt in 
t.o.v. "zand" 
iS - 35 lichte klei _ook wél~më£ "klei" 
aangeduid) 
35 - 50 matig zware klei sware 
50 -100 zeer zware klei klei 
Eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden 
naar het leemgehalte als volgt ingedeeld: 
% leem naam samenvattende naam 
0 - 1 0  leemarm zand"; 
10 - 17,5 zwak lemig zand zand* 
17,5- 32,5 sterk lemig zand lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 zandige leem leem 85 -100 siltige leem 
* Tevens minder dan 8% lutum 
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;:Bê.:zanâfxectie9Môiirdt ,naar. <fe; M50. ©ndeyyeyfleeldoin: > -7 ... • -
.1 9 ..' "st,- L'f1 L * "• x"' '1 " 1 ..jJ "ci 
jMSOttossen .• r.naan ^ r/ — ; ; * saïrieïimfctendê naam 
50 en 105 um uiterst, fijn zand 
1Ö5 e'iï*"T 150" ùfii zëér fi. juris and ^ fijn'zanW~ 'J^ 
150 en 210 um matig fijn zand ^ 
:  - - 2 1 0  e n . &  4 2 0  3 1 ®  .  m a t i g  g r o - f  z a n d  I  ^  r  '  , grof zand 
'1 f.:420 œti200Ct- autk zeer grafnzctnd . , ; j;.-r ;_r, v . ., i- ! 
totaal "gereduceerde" zone: zie: G-horizont.- - — 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, 
zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven -laag voorkomt, die 
tussen 0 en 40 cm diepte beginty tot grotere diepte dan 40 cm door­
loopt en dikker is dan 20 Cm (76-80)-. .d.i. -
•9 
waterstand: zie: grondwaterstandJ v 
zand: mineraal materiaal dat minder danv8% lutuigfracfeie en:minder 
dan 50% leemfractie .-bevat. 
./ zandftactié: minerale delen met "een korrelgroötte vaç.50 tQt 2000 
üm» Zie bok: textuurklasse. " o o -£,^ ' .; - - •- - -
zandgronden: gronden waarvan het minerale deel tussen 0-en 80 cm 
diepte voor meer dan de helft van..de.[dikte uit zand bestaat (83). 
zavel: zie: textuurklasse. 
zonder roest: (a) geen roest of; (b) roest-diepet dan; 35 cm, beneden 
maaiveld beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld 
beginnend, maar over meer dan~~30 cm onderbroken. 
zwaar (der): grond wordt zwaar(der) -genoemd ais (naarmate) het gehalte 
aan silt- en lutumfractie hoög-is -(toeneemt). 
zwarte minerale eerdlaag-: -minerale eerdlaag, die niet aan de crite­
ria voor de bruine voldoet.ntóS) . 
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